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NTK jako...
...dobrý příklad otevřeného software 
veřejné správy
Ondřej Koch
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Co znamená “otevřená”?
V kontextu software a legislativy ČR:
Veškerá majetková práva.
V překladu: 
Je to naše a můžeme s tím 
něco dělat.
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Proč to NTK chce?
• Nemusí se spoléhat na jediného 
dodavatele.
• Podporuje to soutěž.
• Dají se opravovat chyby, nedodělky, 
snáze se dělá rozvoj.
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Co takového tu máme?
• Linux (veřejná PC a většina serverů)
• Shibboleth (přihlašování všude možně 
na webu)
• Ultimátor - (Kolaborátor, Mailinátor, 
Vykukátor, Provokátor, Orakulátor, 
WiFinátor, Usazovátor, ...)
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• Moodle (školení)
• Wordpress (weby konferencí, 
microsites)
• Samba (sdílené úložiště, profily 
zákazníků, přihlašování do PC, tisk)




• RetroArch (herní kiosky)
• Coral (ERM)
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• Indoktrinátor (televize)
• Platebátor (platby kartou)





...a to je jen to, co takřka každý den 
potkáte a všimnete si.
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Kde se o nás mluví...
Lupa.cz
Root.cz




MV ČR, MS ČR
Open source konference
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Návaznost EFI, CzE a NTK
• ERMS nahradí RAEIZ.
• Získej se integruje s ERMS.
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Interní procesy
• Agenda nákupů přesunuta na 
Redmine
• Méně Excelu
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Otázky a připomínky.
Pokusím se odpovědět.
